
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































（２）陪審員の審判後「危機報告会」（“Crisis Debriefing” of a Jury





















































































































































































































































































































演「法医学の立場からみた裁判員裁判制度の問題点」およびAmerican Society of 
Criminology 70th Annual Meeting 2014で の2014年11月20日 の 報 告（ タ イ ト ル：
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